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La investigación titulada “Riesgo ergonómico en el profesional de enfermería del 
Hospital San Juan de Lurigancho, 2016” tuvo como Objetivo: Determinar los 
riesgos ergonómicos en el profesional de enfermería. Metodología: Estudio 
descriptivo comparativo, no experimental, de corte transversal. Población y 
muestra: Conformada por 55 enfermeras, a técnica fue la encuesta y el 
instrumento fue cuestionario. Resultados: Se puede observar que en el 
profesional de enfermería el mayor porcentaje es el 74.5% en riesgos 
geométricos ya que casi siempre se encuentran de pie mucho tiempo durante su 
horario laboral; mientras el 61.8% casi siempre están expuestos a algún tipo de 
riesgo biológico y el 67.2% sufre de insomnio y no recibe algún tipo de 
reconocimiento. Conclusión: los riesgos ergonómicos más  presentes son estar 
de pie por muchas horas,  riesgos biológicos e insomnio.  
 
Palabras claves: riesgo ergonómico geométrico, riesgo ergonómico ambiental, 




















The research entitled "Ergonomic risk in the nursing professional of Hospital San 
Juan de Lurigancho, 2016" had as objective: To determine the ergonomic risks in the 
nursing professional. Methodology: Comparative, non-experimental, cross-sectional 
descriptive study. Population and sample: Conformed by 55 nurses, the technique 
was the survey and the instrument was a questionnaire. Results: It can be observed 
that in the nursing professional the highest percentage is 74.5% in geometric risks 
since they are almost always standing a long time during their working hours; While 
61.8% are almost always exposed to some type of biological risk and 67.2% suffer 
from insomnia and do not receive any type of recognition. Conclusion: the most 
present ergonomic risks are standing for many hours, biological risks and insomnia. 
 
Keywords: geometric ergonomic risk, environmental ergonomic risk, temporary 
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